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Аннотация: в статье характеризуется содержательная модель одного из ста-
рейших специализированных медицинских журналов России в первые десятилетия 
существования — с 1823 по 1850 год, выявляются его типологические черты, рассма-
тривается опыт редакции в освещении эпидемии холеры 1848 года. Показано, каким 
образом в журнале представлялись разные методики диагностики и лечения этой 
болезни. Выявляется взаимосвязь проблематики конкретного издания и его пред-
метно-аудиторной направленности.
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Abstract: The substantive model of one of the oldest specialized medical journals in 
Russia in the first decades of its existence, from 1823 to 1850, is characterized. Its typological 
features are identified, the editorial board's experience in covering cholera epidemic of 
1848 is considered. It is shown how different methods of diagnostics and treatment of this 
disease were addressed in the journal. The interrelation of the problematics of a particular 
publication and its subject-audience orientation is revealed. 
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«Военно-медицинский журнал» — одно из старейших изданий в России. Его 
история началась в начале 20-х гг. XIX века, а в 2018 году отмечался очередной 
юбилей — 195 годовщина со дня рождения. Журнал был создан по инициативе 
Медицинского департамента в 1823 году и представлял тип специализирован-
ного правительственного СМИ. Поддержка власти в то время была необходима, 
так как частная инициатива в издании подобных органов печати была неудачной 
(из-за недостаточного числа подписчиков расходы на издание не окупались), а 
потребность в обсуждении проблем медицины и в постановке вопросов здоро-
вья граждан российской империи была уже достаточно высокой.
«Военно-медицинский журнал» был предназначен для практикующих вра-
чей разной специализации. Именно с учетом интересов этой аудитории и была 
выстроена его структура. Начинался журнал с большого отдела «Практическая 
медицина и хирургия», в котором обсуждались вопросы текущей медицинской 
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практики (рассматривались новые заболевания, способы их диагностики и ле-
чения, а также представлялись хирургические методы борьбы с болезнями). 
Второй отдел — «Госпитальная клиника и казуистика» — в основном был посвя-
щен методике ухода за больными. Материалы следующей структурной части — 
«Военно-медицинская полиция и гигиена» — посвящались специфической для 
этого издания тематике: здесь шла речь о контроле за санитарным состоянием 
лечебных учреждений и за тем, как оказывается медицинская помощь раненым 
и больным воинам. В журнале также печатались различные официальные изве-
стия (распоряжения правительства, касающиеся деятельности и состава воен-
но-медицинских структур — Военно-медицинского ведомства, Главного Меди-
цинского Управления Морского Ведомства, а также Гражданского Медицинского 
ведомства), сообщения о новых лекарственных средствах, использующихся как в 
хирургии, так и при лечении внутренних болезней, о выходе в свет медицинских 
книг. Иногда редакция помещала на страницах издания материалы, касающиеся 
ветеринарной практики (как пример подобных публикаций может рассматри-
ваться статья «Новая операция, заменяющая кастрацию у лошадей», напечатан-
ная в разделе «Смесь» в № 2 за 1849 год).
В первую очередь журнал был необходим для пропаганды новых методик в 
диагностике и лечении различных заболеваний. Так, именно «Военно-медицин-
ский журнал» уже в 1830-м году — одним из первых в мире — начал пропаган-
дировать переливание крови; в 1836 году в журнале была опубликована лекция 
Н.  И.  Пирогова «О пластических операциях вообще, ринопластике в особенно-
сти», которая дала импульс развитию отечественной пластической хирургии и 
спровоцировала дальнейшее обсуждение этой темы в трудах Ю. К. Шимановско-
го и Е. Ф. Любимова. Во время холерной эпидемии 1847-48 гг. на страницах жур-
нала был поднят и важнейший вопрос о необходимости применения антисепти-
ческих средств в госпитальных помещениях.
Когда в 1847 году в России появились первые больные холерой, редакция 
журнала внимательно следила за развитием эпидемии, отслеживала число забо-
левших, распространение болезни по территориям, обращая в первую очередь 
внимание на ситуацию в войсках. 
Первые материалы на эту тему появились в разделе «Смесь», завершающем 
первый номер журнала за 1848 год. Это были статьи «Замечания о холере, быв-
шей в городе Бахмуте с 1-го августа до последних чисел сентября 1847 года» Д. 
Малича, ординатора Московского военного госпиталя, командированного по 
распоряжению Медицинского Департамента из Москвы в Бахмут для участия в 
работе гражданского комитета, учрежденного по случаю холеры, и «О лечении 
холеры холодною водою, по способу Присница, Каспари, Вейса и др.» Е. Венцеля, 
старшего медика водолечебного заведения в Лопухинке. Главной темой обсуж-
дения стали причины этой болезни, способы ее распространения и лечения. 
Автор первой статьи, являющийся непосредственным свидетелем того, как 
развивалась эпидемия в кавказских областях, был вынужден с огорчением при-
знать, что пока не только в России, но и в Европе холера считается «загадочной» 
болезнью, что симптомы ее часто неярко выражены, разнообразны и распознать 
ее сложно, что методики лечения не слишком эффективны и требуют серьезной 
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апробации. Указав, что в целом уже существует более 70-ти способов, с помощью 
которых можно облегчить состояние больного, он приводит некоторые из них: 
кровопускание с использованием «кровососных банок» и пиявок, применение 
согревающих примочек с целью улучшения кровообращения, клистиров от запо-
ра, если есть проблемы в работе кишечника, и др. В статье Е. Венцеля подробно 
рассматривается способ лечения больных холерой с помощью обливания холод-
ною водою, активно используемый в странах Западной Европы, — якобы на ос-
новании того, что холод препятствует развитию холеры.
Конечно, с точки зрения современной медицины эти меры вряд ли могут 
рассматриваться как панацея от страшной болезни, но, вероятно, тогда, за не-
имением других средств, это все же отчасти помогало хоть ненадолго, но облег-
чить лихорадочное состояние больного и, как свидетельствует текст публикации, 
прекратить судороги. 
Достоинством статьи стала постановка вопроса о характере опасного за-
болевания. «Свойства холерной заразы нам неизвестны, — пишет автор, — но 
среда, в которой она вращается, есть, вероятно, атмосферный воздух, откуда при 
благоприятных уже для нея условиях — простуде, разстройстве пищевых путей и 
духовных влияний, бросается на свои жертвы [...]». Автор указывает, что в совре-
менной науке пока нет точных данных о том, заразна ли эта болезнь или нет, но 
высказывает предостережение тем врачам, которые занимаются медицинской 
практикой. «Наблюдения наши не так многочисленны, чтобы решить, прилипчи-
ва ли холера или нет, — пишет он, — но некоторые данные заставляют нас дер-
жаться того мнения, что она miasma, а не contagium. Справедливо ли, или ложно 
такое понятие, − предоставляю о том судить умам, более наблюдательным, и лю-
дям, стоящим во главе науки; но оно важно для практического врача, потому что 
это убеждение ограждает его несколько от опасности в минуту, когда он, с само-
отвержением, бросается подавать помощь страждущим братиям» (Военно-меди-
цинский журнал. 1848. № 1, с. 12). 
Наиболее значимыми и по проблематике, и по объему публикациями были 
большие статьи доктора медицины Х. фон-Гюббенета («Наблюдения над холер-
ною эпидемиею в Киевском военном госпитале, в 1848-м году») и академика 
Н.  И.  Пирогова («Патологическая анатомия холеры»), опубликованные в откры-
вающем журнал отделе «Практическая медицина и хирургия» в пяти номерах за 
1849-1850 гг.
В этих статьях десятки страниц отводятся под подробнейшие и исчерпываю-
щие описания отдельных клинических случаев, а также патологических измене-
ний в различных органах, которые наблюдались при вскрытии умерших больных.
Публикации сопровождаются большими таблицами (длинные листы с данны-
ми сложены в несколько раз), отражающими ход эпидемии по месяцам (указано 
количество заболевших, умерших, выздоровевших); на конкретных примерах из 
врачебной практики рассматриваются разные проявления болезни, ее течение 
(первые признаки, критический период, период выздоровления), озвучиваются 
результаты вскрытия умерших больных с подробным описанием патологических 
изменений в легких, толстом и тонком кишечнике, сердце, печени и других орга-
нах. Судя по всему, в таблицах приведены результаты сотен вскрытий умерших 
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больных, которые осуществлялись непосредственно авторами статей — практи-
кующими хирургами.
Несомненно, все статьи, посвященные холерной эпидемии, были результа-
том кропотливой, долгой и основательной практической деятельности и изуче-
ния трудов других деятелей медицины — как российских, так и зарубежных, а 
потому не могли не представлять интереса для аудитории специализированного 
медицинского издания. В целом содержание «Военно-медицинского журнала» 
свидетельствует о том, как трудно осуществлялось в России становление меди-
цинской науки, как сложно было врачам прошлого бороться с эпидемиями при 
отсутствии нужных медикаментов и разработанных методик, и как важно было 
само наличие в системе российской периодики изданий, подобных «Военно-ме-
дицинскому журналу», где как раз и можно было обсудить уже апробированные 
или новые способы диагностики и лечения болезней, уносящих сотни жизней. 
 
